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ABSTRAK 
 
 
Marketing Communications merupakan kompetensi utama yang harus dikuasai oleh 
seorang tenaga pemasaran dimanapun. Kompetensi ini bahkan menjadi bagian yang 
ditangani secara khusus di suatu divisi yang bertanggung jawab terhadap public 
relations dan promosi. Tujuannya untuk lebih fokus dalam membangun strategi 
pemasaran yang tepat dengan target market yang dibidiknya. Universitas 
Multimedia Nusantara memiliki target market kaum milenial pengguna internet 
yang akrab dengan dunia digital. Maka strategi marketing communications yang 
digunakannya semua berbasis internet dan media sosial. Press Release dan Online 
PR adalah dua aktifitas dari Marketing Communications yang sangat tepat terutama 
pada masa pandemic Covid-19 karena dengan dukungan perangkat Information and 
Communication Technology (ICT) yang lengkap. Melakukan kedua aktifitas ini 
selama kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara merupakan pengalaman 
berharga dalam menghubungkan teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan 
praktek yang diterapkan di kampus yang sama, yaitu Universitas Multimedia 
Nusantara. 
 
Kata kunci: Marketing Communications, Online Public Relations, Press Release, 
ICT 
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ABSTRACT 
Marketing communications is a key competency that must be mastered by any 
marketing person. This competency is specially handled by the Division of Public 
Relations and Promotion. The goal is to focus more on building a marketing 
strategy that is right with the target market it aims. Universitas Multimedia 
Nusantara (UMN) has a target market for millennial internet users who are familiar 
with the digital world. So, the marketing communication strategies used by UMN 
are all internet and social media based. Press Release and Online PR are two 
activities of Marketing Communications that are very appropriate, especially 
during the Covid-19 pandemic because these are supported by the latest 
Information and Communication Technology (ICT) devices. Carrying out these 
activities during an Internship period at UMN is a valuable experience in linking 
the theories learned during lecture sessions to the real practice in the same campus, 
namely Universitas Multimedia Nusantara. 
 
Keywords: Marketing Communication, Online Public Relations, Press Releases, 
ICT 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillah, atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa laporan kerja magang ini 
berhasil diselesaikan dengan baik. 
Laporan ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan dan 
untuk memenuhi kewajiban dari mata kuliah Internship pada Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN). 
Judul laporan ini adalah “Aktivitas Marketing Communications di 
Universitas Multimedia Nusantara pada Masa Pandemi Covid-19.” Walaupun 
sederhana, dalam laporan ini saya berbagi pengalaman tentang hasil pembelajaran 
selama melakukan kerja magang di kampus tempat saya menimba ilmu. 
Menghubungkan antara konsep-konsep yang dipelajari di kelas dengan praktik 
nyata di dunia kerja merupakan daya tarik yang kuat bagi setiap mahasiswa, 
termasuk saya. Apalagi jika praktik tersebut dilakukan sendiri di lingkungan 
kampus yang mengajarkannya. Ini adalah anugrah besar. Berinteraksi dengan para 
praktisi yang memahami bidang ilmunya sangat membantu saya dalam memaknai 
semua konsep dan teori yang didiskusikan di dalam kelas selama proses 
perkuliahan. Memang tidak mudah karena dilakukan pada masa pandemi yang pola 
interaksinya berbeda dengan interaksi di masa normal. Selama melakukan praktik 
kerja magang di UMN, Marketing Communications secara dominan dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Information & 
Communication Technology/ICT). Menyenangkan sekaligus menjadi tantangan 
tersendiri. Banyak pembelajaran yang diperoleh (lessons-learned) yang akhirnya 
membuat saya yakin bahwa Marketing Communications akan terus bertumbuh 
sejalan dengan kemajuan trend ICT yang terus melaju. Keduanya tidak akan bisa 
dipisahkan. 
Banyak pihak yang berkontribusi pada proses pembelajaran saya sejak 
persiapan dan selama mengikuti praktik kerja magang hingga proses penyelesaian 
laporan ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Ibu Cendera Rizky Anugrah Bangun, M. Si, selaku pembimbing yang telah 
mengarahkan saya serta memberikan kritik dan saran sehingga saya dapat 
menyelesaikan laporan ini dengan baik 
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2. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Ilmu Komunikasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 
mengikuti mata kuliah praktik kerja magang, 
3. Reviana Kristin, selaku pembimbing lapangan yang telah memberi 
kesempatan dan ilmu-ilmunya selama periode kerja magang. Terima kasih 
juga untuk selalu memberikan masukan kepada saya. 
4. Orang tua atas, doa restu dan dukungannya yang tak pernah putus bagi saya 
sejak awal proses perkuliahan, praktik kerja magang, serta penulisan 
laporannya, 
5. Yulistia Maulida, yang selalu menemani, memberi dukungan, dan 
membantu saya selama proses kerja magang sampai penulisan laporan, 
6. Marlisa yang selalu setia mendengar keluh kesah dan memberikan dorongan 
kepada saya. 
7. Pihak-pihak terkait yang sudah membantu secara langsung maupun tidak 
langsung dan tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 
 
Akhirnya, saya berharap bahwa laporan kerja magang ini bermanfaat bagi siapapun 
yang membacanya, khususnya para praktisi bidang keilmuan komunikasi. 
 
 
Tangerang, 8 Januari 2021 
Naura Salsabila 
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